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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 
alat peraga gambar peta. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 
KarangpakelTrucuk yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 9 
perempuan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan 56,35 (45%), setelah dilakukan 
tindakan siklus I adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 
pada materi peta sebesar 64,45 (60%). Pada siklus II meningkat 70,08 (80%). 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat peraga gambar 





Kata kunci : hasil belajar, alat peraga gambar peta. 
 
